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アイテム カテゴリー 凝市数 第一軸 第2軸 第3触 第4軸 第5軸
緯度 135J木浦 610.12 -0.30 -0.22 -0.01 0.002 古-400 56- 20 ,05 6 0 -,3
340}以上 26 0ー14 0.59 -0,05 0.0+1 0.07
JIB 0◆07 -0十lt 0.ll
3135-1-1が 52-0.13 -0十07 0◆14 0.07 -0十Ol
4140○以上 40 0.0▲】 0.44 0.06 0.16 0◆04
標高 llOO一打木浦 114 0.13 0.00 0.03 -0.01 0ー032100-50On1 21-0.47 -OrO2 -0.18 0.09 -0,07S吉OO-lOOOn 〇 0.0.1 0,08 -0tlO -0.I
41000巾以上 3 -0.0 -0.18 0ー04 -0-34
望月 l()t二木捕 7 -0.13 0.29
20-5℃ 6 0†24 0.55 .29 0.09 -0.15
35-10て: 24 0←12 0.2- -0←05 -0.15 -0.08海面ヰlo-15 49 .9 -,与 0 ,20
温度 515-20℃6内陸7不明 0.25 -0◆36.10 0★34-101
39 0▲02 -u十02
3+ 0,24 9 ぶ､′/k5ー
120ーC2 -25 9 -0.ー2★28 020
8月海面 25.0.18 0∴29 -Oof 0.01325-30 70 9 - 5+ -008- 2
温度 寸内陣 39 0.02 -0.10 -0.01-0.02
祇水油準 1オホーツク2太平洋 也65PiRv -vsv蕪対義1 0.28-07
-0.02 0.01 -0.38
3日本海L凍シナ 431 -0,03や.17 0.ll -0.46-0ー25嘉敷戸内縛 18-0.04 21
所属締域 1才~ホ-ツタ2太平洋 148 0.28-04
0.18.0,0+i 0.+0
3日本海寸束シナ峰 27ii 0.17290,15 _塗-0◆49 ,1
-0.4tl-+.25内海 4ー 0.l 23
6柵水 39-0.50a.02-0.06-0.05-0.05




2山喰 告0,21-0.25-0,14 0.14 0.10
3両燈 il-0.08 0.00 0.06-0.15-0.10
頑台地 20★16 0.53 25 CI.0 ◆05
5寧野′ 510.16-0.08.0十22 0.02 0.26
6蝕 27頚. 0.02-0†10-0.05 0.05
7 lOo十〇-028-017-0.26
8岬 70.2-0.16-0.16
締ま120〔仙以内 270◆24 0ー09-0.18-0.rー-0,272 -50m .0 .23 09 26 05
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内fliのが別型..trT.:､ 外 由 が J%L)tl'i:L.IiにJl粗されている｡
また､オ･,ド -ツ ク 恥 沿 F'T'=U)雄 武､fn･-'､純朴糾走
a)1都rいよ軌 F.S!1.1に ､ 漸 JTll^JWLi削JtI比fnLlt.!Xi一二L-そ才1
ぞれ所鵬する 日 1I)地 理 J:BL境 伽 Jt.1!がJf臣'才1ている｡
図3 地理環境類型の結合状況
表2 地理環境類型別の都市名
類型 Ⅰ 雄武 網走 紋別 北見枝幸
横型石 釧路 根室 広尾 浦河
類型Ⅲ 稚内 羽幌 留萌 小樽 札幌 寿都 深浦
類型Ⅳ 秋田 輪島 新潟 伏木 高田 敦賀 酒田 相川金沢 富山 福井 舞鶴
類型Ⅴ 松江 境 米子 鳥取 萩 浜田 福岡
.類型ⅤⅠ室蘭 江差 函館 青森 lむつ 大船渡 苫小牧 小名湛宮古 仙台 石巻 八戸
類型ⅥⅠ旭川 帯広 新庄 若松 盛岡 山形 岩見沢卓都宮福島 白河 長野 高山 松本 諏訪 倶知安軽井沢前席 飯田 甲府 秩父 上野 日田 伊吹山河口湖
津山 京都 彦根 飯塚 日光
類型ⅦⅠ剣山 人吉 都城 阿蘇山
類型Ⅸ 熊谷 水声 岐阜 三島 登園
類型Ⅹ 奈良 山口
類型ⅩⅠ銚子 津 東京 横森 勝浦 千葉 四日市名古屋
類型}Ⅲ浜松 静岡 尾鷲 綱代 大島 室戸岬伊良湖和歌山潮岬 延 宮崎 枕崎 油津 八丈島御前崎三宅島
徳島 宿毛 清水 高知 洲本 宇和島石廊崎
類型認 下的 広島 呉 福山 岡山 姫路 多度津高松神戸 大阪 大分 松山
類 西郷 厳原 佐世保
樽型XV佐賀 熊本 阿久根 鹿児島
表3地理環境類型別平均値
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表4 気象 37指標 の 因 子 負 荷量
薪l因子 第 2因子 第 3因子 第十1因子 第5因子
年平均気温(℃) 0.99 0.05 O十05 0.09 0.09
･8月平均蒸気圧(mb) 0←98 0.03 0◆03 -CI.07 0.08
8月平均最低気温(℃) 0★98 0.0 -0.03+-0.10 0.00
8月平均気温(℃) 0,98 -0.15 -0,09.-0.02 -0.06
年平均蒸気圧(mb) 0.97 0.07 0.03 0.06 0.16
年平均最高気温(℃) 0.97 -0.19 0,09 0.07 0ー06
1月平均気卓且(℃) 0.96 0.19 0.07 0.13 0,13
年平均最低気温(℃) 0十96 0.22 0.01 0tlO 0tll
1月平均最高気侭(℃) 0.95 0.01 0.23 0.ll 0.12
1月平均最低気温(℃) 0.93 0.29 -0.07 0▲13 +0.ll
素気圧年較差でmb) 0★91 -0.Oil 0.ll -0.22 -0.01
h 月平均蒸気圧(m 0,90 0.15 -0.17 0.19 0.21
･最低気温年較差(℃) -0.72 -0.50 0.ll -0.26 -0.21
年平均気温年較差(℃) -0★67 -0.47 -0.29 -0.26 -0.32
年平均降雪量(cm) ⊥0.65 -0.13 -0.52 -0.01 0.04
最高気温年較差(℃) -0.57 -0.47 -0.51 -0.20 -0.31
1月平均風速(m/S) 0tOg 0.95 -0.Il 0.01 -0.08
年平均風速(nl/S) 0◆01 0.94 -0.04 0★00 -0.03
年平均気温日敏美(℃) -0.03 -0.93 0.19 -0.07 -0.10
8月平均気温日較差(℃) 0.08 ｣ ).89 -0.19 -0.02 -0.19
8月平均風速(m′S) 0.18 0,85 0.0 -0.03 ･0.06
風速年敏美(m′S) 0.03 -0.71 0+21 -0.05 0.20
1月平均日照時間(h) 0.21 -0.12 o◆dl -0.06.-0.06
日照時間牛較差(h) 0.31.0.12 -0.88 0,02 -0→08
年平均気温日較差牛較差(℃) 0,ll -0.03 -0.88 0.01 -0.18
l月平均降水丑(nm) 0.09 0.03 -0.82 0.03 0.30
降水丑年較差(mm) 0★06 -0.03 0.74 0.03 0.Ll3
1月平均気温日較差(℃) -0.0;i -0.64 0.67 -0.06.0.01
年平均日照時間(h) 0.40 -0,10 0.66 -0.15 -0.32
8月平均相対湿度(%) 0.07 0,0 -0▲02 0.99 0.
年平均相対湿度(%) 0-09 0.00 -0.06 0▲99 0★Oi
;1月平均相対湿度(%) 0,05 -0.Oi -0.14 0暮98 0.03
+相対湿度年額差(%) 0,15 0.39 0.50 0.70+ 0.08
8月平均降水丑(脚) 0.17 0.00 0.17 0,08 0.89
年平均降水量(mm) 0.45 0.17 ｣ ).23 0.07 0.77+.
固有値 15.61- 6.63 5.47 3.52 i.97
寄与率(%) 12.2 17.9 ll.8 9◆5 5.3
表5 気象指標の主成分ベクトルおよび主成分得点 と の 手聯 I係数
主成分ベクトル 主 成 分 得 点と相関係数
第1 第2 第3 第4 第1 第 2 第3 第4
主成分 主成分 主成分 主成分 主成 分 主 成 分 主成分 主成分
1月平均気温(℃) 0.38 0.00 -0.07 0.03 1-㌻ 十 l*&*0.義 0 . 0 2 -0.18 0.06
最低気温年較差(℃) -0.33 0.16 -0.08 -0.09 0 . 31 -0.15-0.14
年平均気温(℃) 0.36 0★01-0.16_0.01 0 . 0 5 -0.30 0.03
8月平均風速(m′S) 0.17-0.18 0←35 0.00 -0 . 3 8 0,60 CLOl
蒸気圧牛較差(℃) 0.33 0.10-0←15-CI.04 0 . 2 2 -0.31-0.07
8月平均日照時間(h) 0.31-0.05-0.20-0.27+ - 0 . 0 6 -0.36-0.27
日照時間(h) ll ,41 14 1 ll ,14
l日照時間年較差(h) 0.09 -0.37 -0.23 -0.25 0.12 -0◆29 -0.26
年平均日照時間(h) 0.16.0.35 0.05 -0.14 0.34 -0.06+-0.16
1月平均降水量(mtn) 0.01 -0.37 -0.22 OトIO -0.02 -0.18★ 07 0.10
1月平均風速(m/S) Oil -0.25 0.40 -0.13 0.52 -0.09
年平均気温日較差(℃) -0.12 0.28 -0.36 0→02 -0.51 0.60 0.01
相対湿度年較差 (%) 0.14 0.18 0.42 0.1こl 0.52 0.30 0.13
風速年較差(m/S) -0.06 0▲2i -0.32 0.22 -0.23 0.40← 0.17
8 … ll 02 01 0.63 33 0.00
年平均降水量(脚) 0.21 -0.20 -0.09 0.49 ･0,51 -0.26 -0.0771-~i遍や.
年平均相対湿度 (%) -0.18 -0.19 -0.07 0.28 -0.35 -0.40 0.06 o∴io
固有値 6.43+i.33 3.19 1.8i
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を附jりし､I.i体的な 榔 Ifi･rT†)-亡き >,'湧 ､ぎ り 記 し'!-=9
都制 こよゾ ⊂徽測 地 点 が 都 心 に (.tLJ,tかれたt.I).如上
か 【lru-)赴く0)辺 抑 な 場 所 に tt!1':か才rたりL/i-いること
を考 叔 す る と ､厳 吾 t'･/い え ば .rt:.範lqf冊:･'-1をtR･約し
たJl 柚 で 肺 If!-を 酢 '1･r.LヒLたLi･:い /)よりほ､ffil'以した























類型EI A B C D E F G H
図7 類似した気象特性の地理的分布
表6地理環境類型と気象特性 .(都市数)






類型vi 読 級;-/､讃′砂 選慧き.











1月予均気温(℃) -+.1 -5.010.3 i.3-5.1書0.3.2十7†.7.8宣 ト :十十 卜し+半 丁率欄 鷲首㈹脚力ー~8.5 6.8 11.8 ~i訂逢
長低気温牛較差(℃)★ 一+ ; 23T 22十1月3.2+22.7u9.3
-A:
年平均降雪量(cm) ふn L T: :175ili6 1藩T l盲㌻+3 161 151号rO6
+薄幸軒自肘≠.立 135.
車宰好古鱒時師弟 や+膏顧聯 嘗L-首p-'も等粛軍萄抑 柵r嘗青草蒔栄誉嘗蒜首冊ぬ衛櫛 顧菱1常㌢ 172
申
3.i i.0!7.3 号十5⊥ 6.早
65 71 159 291号132
6 18 7 0享 17
風速牛較差(td/s) -0.7 -0.7ト3.5 -0.9ト2.1
革率葡萄薩田`糎 驚き8.5 7.ii9.i 9ー0 頂yy官有"頂罰 *6蕗 ー
8月平均 水量(tntD 158 220号165 176 261,167-181号216
青草再再来畜(読 +i軒 1ラ㌃号十 189!116 205i207
文-2:無漏田芳信､′ト村治､小林定数､地濃茂雄､酒井要､那須幹弘 ｢都
市の地理的環東と気象特性｣､日本建築学会中国支部研究報告隻
･第21巻､pp.58卜581､1998年
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